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Περίληψη 
Από τη δεκαετία του ’70 μέχρι σήμερα η έκρηξη της πληροφορίας που έχει επέλθει με την 
άμεση πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του έχει μετασχηματίσει την άποψη ότι 
κύριος σκοπός της εκπαίδευσης είναι η μεταβίβαση των πληροφοριών στους μαθητές. Το 
σύγχρονο σχολείο οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις προκλήσεις της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας και να ανταποκρίνεται αναλόγως ενσωματώνοντας στους σκοπούς της 
εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων τις δεξιότητες που επιβάλλει η χρήση των ΤΠΕ ώστε οι 
μαθητές να είναι ψηφιακά εγγράμματοι. Στα πλαίσια του ψηφιακού σχολείου και του 
ψηφιακού υλικού για κάθε μάθημα, μεταξύ των οποίων και τα Θρησκευτικά, καθίσταται 
αναγκαία η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία. Για το μάθημα των Θρησκευτικών ιδιαίτερα 
είναι αναγκαίος και ο θρησκευτικός γραμματισμός ώστε να καταστούν προσιτά τα υψηλά 
πνευματικά νοήματα στους μαθητές. Προκύπτει ότι στο ΜτΘ απαιτείται ένας συνδυασμός 
των δύο παραπάνω ειδών γραμματισμού.  
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1. Εισαγωγή 
Στα πλαίσια της διασφάλισης των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση το σύγχρονο 
σχολείο πέρα από την παροχή αγωγής και μάθησης έχει ευθύνη να εξοπλίσει τους 
μαθητές με τις δεξιότητες εκείνες που θα τους καταστήσουν ικανούς να 
συμμετέχουν ενεργά και ισότιμα στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Οφείλει να 
κατανοεί και να λαμβάνει υπόψη τις σύγχρονες ψηφιακές προκλήσεις και να 
ανταποκρίνεται με τις κατάλληλες παιδαγωγικές και διδακτικές παρεμβάσεις 
προωθώντας δραστηριότητες οι οποίες έχουν στόχο να εξοικειώσουν τους μαθητές 
με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών ως εργαλείου μάθησης και 
οικοδόμησης της νέας γνώσης τους (ΦΕΚ, 303/13-03-2003) αποσκοπώντας στην 
καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού.  
Ένας από τους άξονες της Γενικής Παιδείας αφορά την «προετοιµασία για την 
αξιοποίηση των ΤΠΕ». Η «Γενική Παιδεία πρέπει να εξασφαλίζει στους μαθητές τη 
δυνατότητα πρόσβασης σε ποικίλες πηγές πληροφόρησης και αξιοποίησης της 
πληροφορίας για οποιοδήποτε θέµα…» και «να δηµιουργήσει συνθήκες οι οποίες θα 
επιτρέπουν σε κάθε µαθητή να κατανοεί το ρόλο των νέων τεχνολογιών, να τις 
χρησιμοποιεί και να τις αξιοποιεί µε επάρκεια, αλλά και να βελτιώνει συνεχώς την 
ικανότητά του για πρόσβαση σ΄ αυτές». (ΦΕΚ, 2003)  
Το Ψηφιακό Σχολείο υπηρετώντας τους στόχους του νέου Σχολείου υιοθετεί 
και ενσωματώνει τις βασικές συνιστώσες που δίνουν έμφαση στη σύνδεση του 
περιεχομένου των γνωστικών αντικειμένων του ΑΠΣ (μεταξύ των οποίων και το 
ΜτΘ) με τη ζωή και με τις ανάγκες της κοινωνίας αλλά και, γενικότερα, στην ίδια τη 
διαδικασία της μάθησης, Αφορά τη σύνδεση με τις εμπειρίες των μαθητών στην 
καθημερινότητά τους, δηλ. τη γνώση που συναντούν οι μαθητές στο ευρύτερο -
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εκτός του σχολείου- κοινωνικό περιβάλλον. Ως εκ τούτου είναι αναγκαία η σύνδεση 
της γνώσης που αποκτάται στο σχολείο (τυπική μάθηση) με πρακτικές εφαρμογές 
στην προσωπική και κοινωνική ζωή (άτυπη μάθηση), σε ένα συνεκτικό σύνολο. Οι 
δράσεις στο σχολείο θα πρέπει να χτίζουν γέφυρες επικοινωνίας με την κοινωνία με 
δραστηριότητες που να προωθούν τη διδασκαλία των ανθρωπιστικών αξιών. Σ’ 
αυτό μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά το μάθημα των Θρησκευτικών. 
Το Ψηφιακό Σχολείο, αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση για την εισαγωγή και 
αξιοποίηση των τεχνολογιών στο σχολείο, με κύριο σκοπό την ουσιαστική 
ενσωμάτωσή τους στη μαθησιακή διαδικασία και στην καλλιέργεια της ικανότητας 
των νέων για κριτική προσέγγιση των ΤΠΕ.  
 
2. Ψηφιακή πληροφορία και ψηφιακός γραμματισμός 
Το Σχολείο για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της Ψηφιακής Εποχής, στην 
κοινωνία και στην εκπαίδευση, θα πρέπει να αναβαθμίζει τις διδακτικές 
προσεγγίσεις του (μεθόδους, μορφή, μοντέλα), ενσωματώνοντας τα σύγχρονα 
διδακτικά τεχνολογικά μέσα, με στόχο να συμβάλλει στην καταπολέμηση ενός 
είδους κοινωνικού αποκλεισμού του ψηφιακού κοινωνικού αποκλεισμού, που 
δημιουργείται από την κυριαρχία των ΤΠΕ στην καθημερινότητα και να εξοπλίζει 
τους μαθητές με ψηφιακές δεξιότητες οι οποίες να τους καταστήσουν ικανούς να 
ενσωματωθούν ως «Δικτυοπολίτες» «netizens» στην «Κοινωνία της Πληροφορίας». 
(Μπίκος, 2012; Mitropoulou, 2013). Διαφορετικά θα διαμορφωθούν μαθητές/πολίτες 
δύο ταχυτήτων: αυτών που είναι εξοικειωμένοι με τις ΤΠΕ, των «ψηφιακά 
εγγράμματων» και αυτών που δεν είναι, είτε δεν έχουν πρόσβαση σε αυτές των 
λεγόμενων «ψηφιακά αναλφάβητων».  
Ψηφιακά εγγράμματος, σήμερα, θεωρείται ο χρήστης του διαδικτύου, του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των κινητών 
(iphone, ipod, ipad, tablet κοκ). (Πουλής, 2005) ο οποίος τα χρησιμοποιεί για να 
εντοπίζει, να κατανοεί την πληροφορία στα πολυτροπικά κείμενα και να οικοδομεί 
τη νέα γνώση του όπως υποστηρίζει ο «λειτουργικός γραμματισμός». (Ο 
λειτουργικός γραμματισμός αναφέρεται στην ικανότητα του μαθητή να κατανοεί τα 
κείμενα ενώ ο κριτικός γραμματισμός αναφέρεται στην ικανότητα του μαθητή να 
επεξεργάζεται τα κείμενα.) (Τζιφόπουλος, 2010).  
Το σχολείο θα πρέπει να προωθεί τον Ψηφιακό γραμματισμό στην εκπαίδευση 
εκπαιδεύοντας ψηφιακά εγγράμματους πολίτες με τροποποιήσεις όπως: (i) 
διεύρυνση των σκοπών, στόχων και μαθησιακών αποτελεσμάτων, (ii) 
αναπροσαρμογή του περιεχομένου του (iii) επιλογή μεθοδολογίας διδασκαλίας και 
(iv) διδακτικών μέσων (Μπίκος, 2012). 
Οι σύγχρονες ανάγκες στην εκπαίδευση απαιτούν οι μαθητές να αναπτύξουν 
ψηφιακές δεξιότητες που αφορούν την ικανότητα χρήσης ΤΠΕ στο σχολείο, στην 
εργασία, στην ψυχαγωγία, στην επικοινωνία (Κουντζέρης & Κωνσταντάτος, 2009: 8) 
ώστε να τους καταστήσουν ικανούς στην συνειδητή αναζήτηση της πληροφορίας. 
Στις δεξιότητες αυτές συμπεριλαμβάνονται η πλοήγηση στο διαδίκτυο και χρήση 
των υπηρεσιών του (δηλ. να εντοπίσουν/ανακαλύψουν, αξιολογήσουν και 
χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες) (Newby et al. 2009).  
Η ψηφιακή πληροφορία αποτελεί μέρος της καθημερινής εμπειρίας των 
μαθητών. Λίγα παιδιά και ακόμη λιγότεροι έφηβοι προτιμούν να διαβάζουν έντυπα 
βιβλία στον ελεύθερο χρόνο τους, Στην πλειοψηφία τους προτιμούν να αναλώνουν 
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τον χρόνο αυτό στο διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του (π.χ. facebook). Το διαδίκτυο 
ανοίγει μπροστά στους νέους έναν ωραίο κόσμο, που όμως δεν γνωρίζουν τον 
τρόπο να τον διερευνήσουν και να αξιοποιήσουν αυτά που τους προσφέρει, ενώ 
μπορούν να «χαθούν» στις πολύπλοκες διαδρομές του. Πολλοί νέοι, ενώ γράφουν 
την εργασία τους, ταυτόχρονα, πλοηγούνται στο διαδίκτυο και ανταλλάσσουν 
μηνύματα με τους φίλους τους. (Twenge, 2009) Η χρήση όμως αυτή δεν καλύπτει 
όλες τις εκφάνσεις της έννοιας του όρου ψηφιακά εγγράμματος. Ο όρος ψηφιακός 
γραμματισμός αφορά στην ικανότητα πρόσβασης, χρήσης και ελέγχου ηλεκτρονικών 
πηγών (Bawden & Robinson, 2002) με κριτική σκέψη και δημιουργικότητα (Πολίτης, 
2005; Τζιφόπουλος, 2010).  
Όπως επισημαίνει ο γλωσσολόγος David Crystal, (2005) στο βιβλίο του 
Γλωσσική επανάσταση (Language Revolution): ζούμε τις συνέπειες ευρύτερων 
δραματικών αλλαγών, που σηματοδοτούν την αρχή μιας νέας περιόδου στην εξέλιξη 
της ανθρώπινης γλώσσας. Μία από αυτές αφορά στη νέα γλωσσική πραγματικότητα 
που αναδεικνύεται από την ευρεία χρήση των ΤΠΕ και ιδιαίτερα του διαδικτύου. 
Προκύπτει μια νέα γλώσσα που χρησιμοποιείται από τους χρήστες του διαδικτύου 
στην μεταξύ τους επικοινωνία, η ‘δικτυογλώσσα’ (netlish) (Crystal, 2005; 
Κουτσογιάννης, 2007). 
Ο ψηφιακός γραμματισμός είναι απαραίτητο να «διαπερνά τα σύγχρονα 
αναλυτικά προγράμματα σπουδών» (Cope & Kalantzis 2000; Κουτσογιάννης, 2007) 
Αυτό είναι εμφανές στους σκοπούς των νέων αναλυτικών προγραμμάτων 
Θρησκευτικών, όπου συστήνεται, «η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ», όπως 
το διαδίκτυο, και το ψηφιακό υλικό, στη διδασκαλία και στη μάθηση, με τρόπους ή 
διδακτικές τεχνικές οι οποίες να προωθούν την καλλιέργεια της ικανότητας των 
μαθητών για κριτική προσέγγιση των ΤΠΕ (σύμφωνα με το ολιστικό μοντέλο 
ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στη σχολική τάξη). 
 
3. Θρησκευτικός γραμματισμός και ψηφιακός θρησκευτικός γραμματισμός 
Η χρήση των ΤΠΕ και των εφαρμογών τους ως διδακτικών μέσων στο ΜτΘ 
δημιουργεί, την ανάγκη ύπαρξης έγκυρου θρησκευτικά ψηφιακού υλικού άμεσα 
προσπελάσιμου και συγκεντρωμένου σε μια βάση δεδομένων, ώστε, εκπαιδευτικοί 
και μαθητές, να μπορούν εύκολα να εντοπίζουν και να ανακτούν την ψηφιακή 
πληροφορία που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν στη διδασκαλία τους, σε 
οποιαδήποτε θεματική ενότητα (και από αυτούς που δεν διαθέτουν ιδιαίτερες 
γνώσεις και δεξιότητες στις ΤΠΕ). 
Το ψηφιακό υλικό στο ΜτΘ αναδεικνύει την εποπτικότητα του μαθήματος και 
μπορεί να συμβάλλει, με πολλαπλούς τρόπους, στην «Ανάδειξη της θρησκευτικής 
ιδιαιτερότητας της τοπικής κοινότητας: της πίστης, της ιστορίας, της λειτουργικής 
ζωής, της τέχνης και της ζωής» που συνδέονται με τις εμπειρίες των μαθητών μέσα 
από διδακτικά σενάρια, ανοιχτές εκπαιδευτικές πρακτικές, σχέδια εργασίας (project), 
ερευνητικές εργασίες κα. (Mitropoulou, 2013) 
Προκύπτει ότι για να ανταποκριθεί το ΜτΘ στις σύγχρονες προκλήσεις της 
Ψηφιακής Εποχής, στην εκπαίδευση και στην κοινωνία, θα πρέπει να είναι ένα 
αντικείμενο που να προσφέρει γνώση, να λαμβάνει υπόψη και να σέβεται τις 
εμπειρίες των μαθητών, να διευρύνει τους σκοπούς, τους στόχους και τα 
προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματά του, να επανοργανώνει το περιεχόμενό 
του, να αναβαθμίζει τις διδακτικές προσεγγίσεις του (μεθόδους, μορφή, μοντέλα), να 
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χρησιμοποιεί σύγχρονα διδακτικά μέσα ώστε να ανταποκρίνεται σε ό,τι αφορά τη 
διδακτική του προσέγγιση, σε σύγχρονα κοινωνικά, πολιτικά, τεχνολογικά κ.α. 
ζητήματα, να εξοπλίζει τους μαθητές με ψηφιακές δεξιότητες. (Μπίκος, 2012; 
Mitropoulou, 2013). 
΄Ετσι θα συμβάλλει και στην κοινωνική και ηθική ανάπτυξή των μαθητών, 
θέτοντας τους μπροστά στα σύγχρονα ηθικά διλήμματα και προκλήσεις του 
ψηφιακού κόσμου: (οικονομικών, πολιτικών, κοινωνικών, θρησκευτικών) 
(Mitropoulou, 2013). 
Στο ΜτΘ ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους που εστιάζουμε κατά τη 
διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας είναι η σύνδεση με τις εμπειρίες των μαθητών 
και με την καθημερινή τους ζωή. Όπως προτείνεται στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα 
σπουδών Θρησκευτικών δημιουργούνται μαθησιακές εμπειρίες οι οποίες έχουν 
προσωπική σημασία για κάθε μαθητή και τους βοηθούν να συσχετίσουν το 
γνωστικό αντικείμενο των Θρησκευτικών με τα βαθύτερα ενδιαφέροντα και 
ανάγκες τους (Βασιλόπουλος, 2008) (προωθώντας τη μεταγνωστική δεξιότητα). Οι 
μαθητές θα μπορούν να προβαίνουν στη σύνδεση αυτών που έμαθαν, 
μεταβιβάζοντας τη νέα μάθηση σε άλλες καταστάσεις, διαπιστώνοντας τη 
χρησιμότητά τους και ότι η θρησκεία είναι μέρος της ζωής στην καθημερινότητά 
της, «ώστε να είναι σε θέση να την αναγνωρίζουν όπου και όποτε τη συναντούν» 
(Βασιλόπουλος, 2008). 
 Τα παραπάνω χαρακτηρίζουν το θρησκευτικά γραμματισμένο άτομο και 
προωθούν την ολιστική ανάπτυξη των μαθητών (θρησκευτική, γνωστική, 
πνευματική, κοινωνική, ηθική, δημιουργική, επικοινωνιακή). Σύμφωνα με τον 
Stephen Prothero στο βιβλίο του Religious Literacy, ο Θρησκευτικός Γραμματισμός 
έχει στόχο να «βοηθήσει τους πολίτες να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνική, 
πολιτική και οικονομική ζωή του έθνους και σε έναν κόσμο στον οποίο η θρησκεία 
μετράει». Η καλλιέργεια του θρησκευτικού γραμματισμού, όπως τονίζεται στα νέα 
αναλυτικά προγράμματα, θα πρέπει να τονίζει την ανάγκη σεβασμού της 
θρησκευτικής ιδιαιτερότητας και συνύπαρξης με το διαφορετικό σε «πνεύμα 
έμπρακτης αλληλεγγύης, ειρήνης και δικαιοσύνης» (ΦΕΚ, 2017). Συνεπώς ο 
θρησκευτικός γραμματισμός δεν αφορά αποκλειστικά τη γνώση ως πληροφόρηση 
για τη θρησκεία του άλλου, αλλά και την κατανόηση της συνεισφοράς της στη ζωή 
και στάσεις ζωής του άλλου. Δεν σημαίνει ότι την ενστερνίζεται αλλά ότι μαθαίνει 
να την σέβεται για την θέση που κατέχει στη ζωή του άλλου.  
Το ζήτημα του θρησκευτικού γραμματισμού στα νέα ΑΠΣ Θρησκευτικών 
Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, αναδεικνύεται ως βασική δεξιότητα που 
συμβάλλει στη «δημιουργία πολιτών με θρησκευτική αυτοσυνειδησία και 
δεκτικότητα στο διάλογο με το διαφορετικό». Η καλλιέργεια/προώθηση ενός τέτοιου 
θρησκευτικού γραμματισμού στα ελληνικά σχολεία θα μπορούσε να συμβάλλει στην 
αποβολή των λαθών και της ψευδοδιλημματικής διένεξης μεταξύ ομολογιακής και 
μη ομολογιακής προσέγγισης (ΦΕΚ, 2017). 
Ο θρησκευτικός γραμματισμός στο ΜτΘ διαμορφώνει μαθητές που να είναι 
επιδέξιοι χρήστες της θρησκευτικής γλώσσας καθώς, μια από τις διαστάσεις του, 
συνδέεται με τη διαφορετική έννοια που προσλαμβάνουν πολλές λέξεις εντός του 
θρησκευτικού περιβάλλοντος όπου ζει ο μαθητής. Οι έννοιες αυτές στην καθημερινή 
χρήση έχουν μια κοινά αποδεκτή έννοια η οποία διαφοροποιείται εντός του 
συγκεκριμένου θρησκευτικού πλαισίου, όπως, της ορθόδοξης χριστιανικής 
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κοινότητας, π.χ. λειτουργία-Λειτουργία, κοινωνία-Κοινωνία, διαθήκη-Διαθήκη, 
μυστήριο-Μυστήριο κλπ. (Βασιλόπουλος, 2008). Έτσι ο κάθε μαθητής όταν 
χρησιμοποιεί θρησκευτικές έννοιες ή συμβολισμούς, θα πρέπει να γνωρίζει και το 
πολιτισμικό πλαίσιο της χώρας του, διαφορετικά, αποκόπτονται από τις εμπειρίες 
του και χάνουν την ιδιαίτερη θρησκευτική σημασία τους. Με τον θρησκευτικό 
γραμματισμό ο μαθητής αποκτά τη δεξιότητα της λειτουργικής χρήσης 
αναπαραστάσεων, εννοιών, κρίσεων, γενικεύσεων, σημάτων, εικόνων, συμβόλων, 
επικοινωνιακών μέσων, αφηγήσεων, νοημάτων και σημασιών, που αφορά την 
κατανόηση των κειμένων και μνημείων, κριτικής ανάλυσης και μετασχηματισμού της 
γνώσης». (ΦΕΚ, 2017)  
 
4. Ψηφιακός Θρησκευτικός Γραμματισμός στο ΜτΘ 
Μια διάσταση του θρησκευτικού γραμματισμού αφορά στο ψηφιακό υλικό 
θρησκευτικού περιεχομένου που υπάρχει στο διαδίκτυο και συνδυάζει τον ψηφιακό 
με τον θρησκευτικό γραμματισμό. Ο πρώτος αφορά την δεξιότητα χειρισμού του 
διαδικτύου για τον εντοπισμό των στοιχείων του δεύτερου (Κουτσογιάννης, 2007: 
154). Ο δεύτερος αφορά την αξιολόγηση των ηλεκτρονικών πηγών για την 
αποτίμηση, τον έλεγχο της αξιοπιστίας και εγκυρότητάς των θρησκευτικών εννοιών 
καθώς και της ορθότητας του περιεχομένου τους. (Μητροπούλου, 2013). 
Επιπρόσθετα, ο θρησκευτικός γραμματισμός αποτελεί μέρος του 
πολυγραμματισμού, δηλ. «της ικανότητας κατασκευής νοήματος σε διαφορετικά 
πολιτισμικά, κοινωνικά πλαίσια και την ικανότητα χρήσης πολυτροπικών 
αναπαραστάσεων» (ΦΕΚ, 2017). 
Όταν θεολόγοι εκπαιδευτικοί και μαθητές αναζητούν θρησκευτικές 
πληροφορίες στο διαδίκτυο χρειάζονται να συνδυάσουν τις δεξιότητες και των δύο 
ειδών γραμματισμού. Αυτό απαιτεί μια νέα δεξιότητα που μπορούμε να 
προσδιορίσουμε με τον όρο «Ψηφιακός Θρησκευτικός Γραμματισμός». 
Οι μαθητές θα πρέπει όταν αναζητούν τα θρησκειολογικά στοιχεία στον 
άναρχο και απιστοποίητο από πλευράς αξίας της πληροφορίας ιστό, π.χ. κείμενα, 
εικόνες για ισλαμ, ιουδαϊσμό, βουδισμό κ.α. να οξύνεται περισσότερο και η κρίση 
τους γύρω από το τι είναι αυτό που βρίσκουν ώστε να αναγνωρίζουν τις ιστοσελίδες 
με έγκυρο περιεχόμενο από εκείνες που προωθούν/προβάλλουν αιρετικό ή 
προσηλυτιστικό περιεχόμενο. Αυτό απαιτεί από τον εκπαιδευτικό να έχει ήδη 
γνώσεις ψηφιακού θρησκευτικού γραμματισμού για να καθοδηγήσει τους μαθητές 
του πώς να τις αποκτήσουν και αυτοί. 
Ο ιστότοπος του Ψηφιακού Σχολείου επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση του σε 
ψηφιακό υλικό θρησκευτικού περιεχομένου στον ιστότοπο του Φωτόδεντρου σε 
εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο από οπουδήποτε 
ακόμη και από τη συσκευή του κινητού του τηλεφώνου, είναι αυτόνομο, 
επαναχρησιμοποιήσιμο, εύκολα και ελεύθερα προσβάσιμο σε όλους από 
οπουδήποτε. 
Το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο αφορά όλες τις τάξεις που διδάσκονται 
τα Θρησκευτικά και τα διαδραστικά σχολικά βιβλία.  
   
5. Επίλογος 
Το νέο σχολείο προβάλλει την ψηφιακή διάσταση και αλλάζει τα δεδομένα 
στην Εκπαίδευση. Το διαδίκτυο παρέχει τη δυνατότητα στη γνώση, στην 
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πληροφορία. Δεν θα πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι η τεχνολογία πρέπει να υπηρετεί 
την εκπαίδευση και όχι το αντίθετο. 
Με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία μπορεί να δημιουργηθεί ένα 
διδακτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές να εμπλέκονται ενεργητικά στην μαθησιακά 
διαδικασία, να μάθουν με ανακάλυψη και πράττοντας («learning by doing») 
(Τσάγκας, 2006). Διότι, εφόσον η πληροφορία είναι άμεσα προσβάσιμη από τον 
καθένα, η διδακτική προσέγγιση υπερβαίνει την μετάδοση της πληροφορίας και την 
απλή αποθήκευσή της στο μυαλό των μαθητών (Freire, 1990). 
Για να μπορέσει όμως το σύγχρονο σχολείο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 
της Κοινωνία της Πληροφορίας, και να συμβάλλει στην εξάλειψη των ψηφιακών 
αναλφάβητων μαθητών, είναι αναγκαίο οι σχολικές μονάδες να αναβαθμιστούν, να 
εξοπλιστούν με επαρκή αριθμό τεχνολογικών εργαλείων. Παράλληλα, θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν και τα Θρησκευτικά στην επιμόρφωση του Β΄ επιπέδου ΤΠΕ ώστε 
να επιμορφωθούν όλοι οι θεολόγοι εκπαιδευτικοί για να είναι σε θέση να 
ενσωματώνουν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους με τρόπο που να υπηρετεί τις πιο 
πρόσφατες επιταγές της Παιδαγωγικής και της μάθησης προς όφελος του 
Μαθήματος των Θρησκευτικών και τον ψηφιακό θρησκευτικό γραμματισμό των 
μαθητών.  
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